




Puera: semestre.. " :!':so •
Se publica 105 Juev6I
EL TRIGO Y SO PRECIO
\lE: Norte ~e V:;¡lladclid", publica Un
intereeantí~imo artículo de su antIguo
corre¡;poDsal, el diputado a Cortes por
Lugo O, Maf18DO Marlio Fernández.
De el reproaucirnos los siguieutea
p'Jrrafos. que, corno se verá, contienen
8an85 advertencins y ~alud3ble;; conse-
jos, que 108 interesados 8abráo Leneren
cueuto.
Dicen así:
"Eu mil ocaSiones, el mioi¡;:tro caste••
llauo, que hoy pone uo yOder080 e..-
fuerzo 11.1 servicio de su paí; ea el de-
partarn¡::nro de Hacienda, ha defendido
los intel"el;es de 108 agricultores,
No es aventurado lifirmar que loti de-
fenderá siempre,
Paro, a la par de ello, hahrá ded~feD­
der también todos 10B dem'Ís joter !¡;e~
Cl!plli'lolf's. Ilue reclnm~l.l1 COi, apremian-
te urgencia )a acción del GolJieroo,
1>.:0 el precio del trigo, eo la "-:ar.. ~tla
a que ha llegado}' a que puede llegar
el primt"~ articulo de los de primera De-
ce,>idad, hay algo de ficticio, algo de
injustIficado.
LO>J lOforrnes del Gt'(,¡ ,ti permiten
afirmar que hay cautiC ¡·'lorme dI
:_rigo que no sale al mer JO por'l\l
los tenedllres, [os acapuratlMP!.t y ~.
lDuchos que uo lo son hatlltualme ".,
e¡;:perao que el p~"clO se eh'\'~ a uoa "l'
fra labllrosa,
rarse mayor c,lientela, exuberanLe de
dlficulLades y gasto!!, ha dado orig:eo
al ilaLural deseo burocritico u ofici-
neaco, puee es hoy oorriente que, por
cada plaza a proveer llub'V'Jncioobd.
por el E8tado, la Provin3Hl o el Muui·
cipio, se preaeutau eo la geueralids I
de lo~ casol, mulLltud de cau h lat,n,",
prO'l'lllL08 todos ell09 de influencias que
preuón ejerzan ~obro JOB encargados
de otorgarlas, y lo qUl' eou lell Pro(a-
aiooPI> ocurre, aucede en lb. iuduBLria
y el oom..¡rcio aumentado {l- tal modo
h9sta en loa pueble,a de (;Ql'O veclllda-
110, q'lB diarialj Iiquidaciout">< ~e ob" .. r-
van cpu mllnifieetu pérdidas. Por ":I<U,
la graude industrie. y el comeraio eu
grande eacala no ceBaD en atIlI combllls-
cionea maLemáticae, averiguando ls
illcógnits de avelltajarae un08 a oLr08
eu cortoa céntimos coo IOB que puedan
favoreC'er al agricultor, 111 pequefio
pauono y pequeilo comerciante y en
general a la clase medie,
Por otra parte, los oampoa V(>U@B
desiertoa por falta de inteligencias y
de brazos a ellos dedicados, millou"ls
Je hectarell8 ae quedeD lIin culLivu f el
jornalero abandoD e"su patria para ~ mi·
grar ll. OLU8 L\errtl,/1 o conceoLrarllo\ en
111$ ciudadea,
Sl brao tÍLulos académi<:Ol! de f ..Clll-
Ladea y escuelas y taltlt.u iut<:!hgell' lal!
y brazoa dedioados al cultivo dela Ill.l·
dre tierra La regenencíóu de la8 !la-
ciúnes e'tfi en el 8uelo y aubauelo de
liua terrenos.
Miguel Ancil
Pllwp!'1ua, .f O.:lt.ubre 1916
Gravita 6-obre ellí" Lodo el porvlluir I
de la Ilociedad E~ la W89 Ilurrit:a y
quebrantada por to,jos lulo jesbarajut-
tea aociale!. Lit llamad. clase medIR,
io~ercalada entre el pn,letariado y la
arilltocraoia o phlLocrll~ltt reuLilotlca,
comprendiendo ds.o:de t'1 intelecLual
obrero, que coo sus invctltigaoiouea y
trabajos prooora por la ect'lnomia del
VIvir, hasta. el peqtlefto paLrono O IIJ-
rlu8trial, halaga 8 l. ariatooraola y elLi·
mullt. al pueblo, poes oon amboa oon·
temporiza y dA ambos se uutre, Hoy
lJ<:!tlan ~obre ella totiO! lo!! lIlC(¡nVi'Olan·
tea l1e la sociedad moderull y se ve
quebuLlada y agovisdtl por la, oece-
sidades cada vez m8yores de la carel-
tía eo las aub.:lisLducitla El medICO, el
llbogado, el b~rócrata, el periodiHI,
AtC , vense oblIgado,", por It+. fnerzfI de
las circuostbllOlll.8, a solveutarl!\. vecea
con raquíticos ~tleldo:l todos 10.'5 probla-
ma!! exigidos ti la clup alta de la so-
uledad. Y DO hay ']U", p('n~er eo lns
pingüe.. g"rJ/!.I,CI'U' 'luo lloutat\o reportll'
ron lu profe-u u ~ al corto uúmero
r¡ ue las de8am paÚ .. tu, !!i no que la a bu n·
Jancia de p~r~OOll~ dedicadas a un
IDillmo ejercioio, !lea faoulL&tlvo, o de
iodustria y comeroio hit. prodUl'dl1 la
natural ccncurreooitl, tradoc ,!lo fOil
manoscabo de lb- tiarrera ejenlJa riel
lJomefJio púr kili las parteillliulLlpli-
cado.
y la libre coucurrenoia para proou-
LA CLASE MEDIA
_.__. -
i(ISlrucción flue recibell es tan <'s-
easa Cf·ue arell:lS !le!!;! <1 ligrr3:\ 110-
ciunes ~ g~ner3Iidjlrles, que sulo
l'01l Ulla }:l';llldr apli...... cióll ~ fuer-
za de volulltad pueden arnjllial'l
('UdIlJO, Icrlllillada su carrt'ra, oh-
¡ieocn UlI;.1 hCl!t'la ti' tlll I'lll'hlo,
'donde en la m:I\/If parle dp los <,a-
S03 lir'llcn qUf· ,j,·dirar la:, IlOral'.i
que les quedan liltrf's d,' clases a
otras ocupaciones para pod.-r ~a·
n31' E'l suslento quc de su e~l';~'lsi­
ma rrll'ihucióll 110 pueden ohLe-
ne",
NosoLros tl{'se3I'íamo.~ c¡uro en las
IJ:scuelas NOl'mules Sf' dicl'a Ulla
solida illstruccion 3f;rícol;¡ lellden-
pl'¡íClic.. , aUn cunudo se alllllCllla
r'a la dun¡ciólI de la carrera, u
eambio Lambit;1l de I'ctl'ibuir' deui
damenlc ti los que a la cnserlallza
se d,~uil·alt.
.'io ad lliLimo:i el flue ~e objelc d
311lnt't110 01 .... ¡r3:,tfl':' que ('SIO 1'f'P"t'·
St'IlIIlI·1l1. .:\6 ha \' dincl'{\ más re·
producli"fl que ~l qU(: se ga~t:l cu
la instl'llcrioll,
Las naCitllles mas ri"ilizadas v
más nore~ielllcs son la,. qor m:';...
g-astan en este ramo,
A. HOIJRIOO.
tíval'. En cualquiera dc los dos ca-
SOs C.:i prcci:io que-el labr'ador cu-
llOZ~q la cumposicilill del ~tle:lo )
los elemcnto:, ti" (I~H' la' pi aI1l::lS
se alimentan pal'a 11011,1(, rl nLollo
que sea más alit'cuaJo, u ~j "e de-
cid!' por variar .le culti\'\, elq!ir
el fI'JC e:,tl; en ;ll'rnOll':l l'1I11a:i subs-
t¡locia~ CJ'H' ('Olltl'n:;a ell'Jmpo f]ue
se propollf' explotar,
Tuda ('sto no $f' lonsig-uc !'in
una sólida illslruceiull Iról'ico-
práClicil.
Por desgracia, en PSlt· l'íJlllO ('5-
tamos lan atrasados, fllIt' queda·
mos muy píll' Lujo del nivel de las
I\ílcioneb menos civilizadas,
La insll'nccilin :lgl'íCf,lil debe
dal'se desde los primeros allaS en
las escuelas <ir' primera ellseililll-
Zil, empt'z:lndo pOI' las Ilociones de
bot~nic¡l para despC'rLill' "11 los ni
Ilios la alición al r"lu lio de la ag.':-cuhul'a; la enseii311za 1C"lrica dcbe
! complelal'se pOI' 1,1 pl.:.ctica pOI'
medio de excursiones l',ullpeslres,
p:1l'<l que "Po acoslumhl'(,ll '} COllO-
cer y c111sific3r las plantas.
Dcbi' después contiuuarse la
en:,eiial.za de la agril'llltt,ra ('11
escuelas de al!ulto.;, "o'nlllel:'lIldo-
SI' cnn la pr¡ictica "JI campos dc
experiellci<l~ 'I'lt~ las provincias y
lo~ IlHlllicipíu,. delJt'lI "o,~lt'nI'rJ ad·
qUlriendo los lil5lr:¡:1tf'lllOS y Illá
lp'¡uas qlle S¡'311 tic útil :'plicaciún
en l',hia localid::d, f'1l"¡nJlltlo abo-
II0S, luciendo all·di.,is~· pl'ocuran
do la ac!imalacj,jll tic pl3l\laS flue
PUCd,1I1 ser pruH'c1l(ISa~ p.. ra la
I'ellovacioll de cuili\'os \' ahel'lIati-
\'.1 dc cosechas, -
Deben cm.ciwl'sc nOI'irllH's dI!
todas aqllrli:J'3 eiellcias qUt' ICIlJl31l
tlirecla aplicaL';¡)ll ala ¡lgricuhlll'tl,
y muy pspecialfJlcntc a los culti-
vos f>SIH'tialcs y propifls de cada
localidad, sin ('aliSar la illlagilla-
ciún de los jú\'Cnrs COIl tt'orias ge-
nerales n; eIlSeJ1aIlZa" dI' culti\'os
de p1:llItas que nUllCfI han de ver
ni tl'UCl' Ol',hil;O dr cullivar.
AlJnra:bipllj ¿fluiéll puede se,' c!1
cltl'ugado de dif lIdir rstos 1:0110-
cimienlos y d,ll t·~t(i l!!l!'eliull7.a
qlle qur"elllo~ st' ('xlil''1du a lodo"
lns pueblos pOI' ill~i:,!lIlfil::lllles que
~e:-lll? ¿l.os rna(:sLrus dr escuela?
bPll":de erl:l:CIi:'t" el {fIIC flO saLc?
I ,"o qucr/'ll1os ofelldt'l' a la mo-
desla ~. h01ll'adl~inw l'iase ¡Ip pro-
ft~o;ol'es de pri~nt'1'3 cllsl'úa za, que
;lOS rnl'r('c!~ todo ~t;rH'rll I " respe-
to,; ) cOllsitit:rar'illllt'S. Pt'l'(l rn lo
que se refiert~ a la agricuhura, la
Aft. X
Anuncio. ycomunicados a pre-
cios cODfencioDOIlu.
No se devllelven origina te., ni
se pubHcará ojoAnDo que DO ellé
6rmadlJ.
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LO EJSEXmn nuíCOLH
UlIa ue I;H prillcip<lle~ causas
de la Jecadcll(·j,. ¡!c lIue:-lra agri-
cllltura, r5, indlldalJlempnLf', el
deSCOllodmiclIw ah·wlulO ue la
eicneia agrícola, por lo:) f]ue al cul-
ti\'o de la lierr., ~e d.... dicaJI.
El (ho.~crédilo en CJlI P han caido
gl':1lJ parle de la!; maquinal¡ t; in.i-
lrllmentoi inventados para auxiliar
y facililo/' el L,'auajo del hombre,
h'l tonido 1'01' causa la ig'lIol'uncia
y faha de (~orlOr.imienlo, 110 pl'eci·
:-illrnclllc del manejo ue lo" ciwdos
aparnlos, que facilrnenLc St' aprclJ-
t)¡>, sino de lal¡ condiciones en que
dd)clt emplearse y locíJlidaJes il
CJue se hall de aplil.:ar'. Lo mismo
SUI.:Cdl' I'Gspecto ;1 la aplic31'ióll de
11'5 abUIlCIS y dc otl'll infinidad de
oper';¡cionf'~ ag'ríl:olus qUf' se f'je-
cl/tan pOI' IIUI':,trus lahr'llltlrf>~, sin
m:'l~ ide" <pll' la qUt: UIl,1 rutilli!
heredada !t's Jú y que apli~:l!) por
igual cn llldos 105 caso~.
Lrl lopograna rll Ilurslra ppníl)-
sula da ori9;en fl di\'C'rl'.iidad de dí-
mas, y la formacilín ¡;eologi('jI tle
su suelo e~ lan \':lri:¡da, que da
lugar ú la formacilill tiC' lerrrllos
dc diversa índole)' por cnll~iJZuii'll­
tr, filie Sllll slJ~crplí"le~ dI' lllulti-
lud dt' cullivns que \'arj;lII eu (':I-
da I'rovillcia, ell c3tla I'ep-iúll ) aun
l'n un misllIo jlll#'lJln,
Denlr~1 de UlI mi:imo cultivo ita}
:'1 veces g-ran v,lrícJat! tle planla:i
'lile exigl'lI difcrrlllel'.i abollos,
diferenle" laLH)res ~ uper:ll'ionf's
Jislintas que otras de la misma
f ,milia.
La plallta 110 Cii Ctlmo l'l 110111-
brp que tiene la facilidad de tras-
ladarse dc Ull punto f¡ otro para
buscar lo qur llcce.,it3 para 5011 sus·
Icnlo. No tiellr mils e::.fel'a de ac-
ción que :Hlllella' a quc alc3nzall
sus r'aice::, quP IOmall de la lierra
la'i substani.'í'IS 11I'l~es3l'ias ;1\ des-
arrollo tlr su oq~;al1¡,;q)o. y por
l'ollsigllicnlt', cllandu P/l el punlo
d'Hldc una plallta vi\,t, se ag:otílll
aqllclla, hubs¡iltlcia.¡ qtlf~ enrL~tilll­
Yl!n su Jlill1Clltaei¿1I1 y ~ill las Cll:l-
les no PUdL: dr~·lrl'ollal's('. 1:)
planLa pi"l'de su vi~llr, cmpit'za
por 110 ddr fruto )' a¡~uLa por' mo-
r! r.
Es !H'CC.:illl'io eli lal 1:3-:0, Ó hit·lt
variar' dc culli\'o ó ,lar á la lier'rJ
en for'n,a tle ahflllo ílflllrlla" sllbs-
,lancias lpll': son iudispellstllJlc.:i il





Un sermón del Obispo de Jaca
t .. Asociación de 1.. Prenlla de Va-
lladolid b. celebrado la felltivid.,i de
S.nta 'l'er·eaa con e.pléndid08 coitos
rellgiollos. ,
En elloe pre4ioó nue!tro amantÍllimo
Prelado y la prenlla de la important:e
olpital castellana, baoiéndolle tengu.I
de I!U notable ora~ión lIag.ada, dedf-
el le grande espacio en lIUll columnall
de donde entreeaosmos lo! lIignientee
párrafo!!:
\lEn elocoeotss frailes .1 lIeñor de
Castro describe la influenoia de l.
Prelllla, tan indudable que, como ver-
dad apooalíptica se impone á torio•. Re
la PrenStlo hoy propul.ior decisivó de
oivilizaoióo, potenoia y tuerza inooo-
tral:ltabto. Se la ha llamado "el cuarto
poder". Mejor Ilerí. deoir que e8 poder
lIupremo, pues en ella lIe reunen y que-
dan absorbidoll tod{lS 109 poderee dtll
ElItado. AllÍ la Prensa ee poder legie-
Ill.tivo que dicta normas dé .ida á 1011
hombrell y a las 1I0oiedadell, poder eje-
cutivo cuyos manduos h.y qúe Óbe·
decer, poder judioial que habla de 101
hecho" y decide labre lal reputacione!.
Con la Peen_. y por la Pranlla lo, hom-
bre!! flon enllhlzadoa bllolltl 101 máximOll
hoeore. ó humilladol y condenlodol en
el tribunal de la opinión.
Grande ea la misión del periodista;
grande tambiéu so rellponllabilidad.
Porque tiene en ID mano y lIn .¡¡¡ plu~
ma el poder que guía á lu muohedum-
bre~, porque ó. su juicio 8e prelta aoa-
tamiento ciego y porque 8e oree oUan-
to dice, 00:110 demne!tra el heoh') d.
que todos como snpremo argumento
para riemostrar l. ruJidad de un he-
cho ó la euctitod de.nn &lIerto diga-
moa qne "10 d'ice el periódico,,; d pe-
riodista hA d" ouidar de regiua liem·
pre por móvllell de ainceridad, de no-
bleza y justicia, bU!Cllndo el bien y la
vtlrd"d.
Por eso ha lido grande, soberano
acierto en los p.eriodistlll vallisoleta-
nos boscar el patrocinio de Santa Te-
re.. de Jellú!. Teresa de Jesús IHI aoa-
bada modelo en que pueden leer todu
las lecoiones qm requiere 8U profeei6D.
En Terel:!a d~ Jt:~ú" hallarán el esti-
lo calltizo, limpio de toda impureza de
eJ:otismo. I,j lenguaje de vieja castella~
Ila junto al foeg(l", según frale de un
esoritor in8igne. Teren de Jeeú!I, e.·
('ritora narre.tivI, cuyas prodigio.,ae
dotes resplandecen en aquellos rela.to.
de 'u Vida y de las FundacioAel, euu-
n",á á 1011 perilldilltllos á lIer en la DIt.·
rraoióll fieles, coech'lOlI, clar09, felpe-
tUOllOI C011 la verd.d.
El periodismo ea locha, es ('ombate.
La vidll de Teresa de Jesús fué vida
da locbllo; aquell. esforzada mujer l " la
que 1011 olllltellaoo!l oimos, ollolifioar OOQ
orgullo de ullciariegu, padeoió per-
secnoiones, tl9Sg0~, se vió en oontra-
d-io{ióll y tUVO qUtl venoer muoba 1
muy diversa enemiltad. Y en Ins e.·
oritoll está l. historia de esta8 lucha.,
p'!ro suavf', amorolamente, .in acri-
monia y siu enojo, Y hé aquí oomo l.
S.uta Pat.ron& de 108 periodi.t.. d.
, .
fa Y escritura'y dentro de ésto a rOl qu~
se ballen comprendidos en la edad de
quince a vein'tlún Ir.OS. . ,
Lo qu..e Pt ~nuncia iLl público ..ra su
cODocimiento debiendo además tenerF:e
, 1 ' •
presente que las boras para 'pedlr la
inllcripción serán oe-9 a 12 por la ma-
flana y de 2 a 5 por la talde en el local
de esta ncnela.
JsC8, a 23 de Octnbre de L916._,
81 Uantf'O,
joIIq"ln Cdma G. Glnu,.
BDICTO
--_.._._---
Don Joaquin Ce1ma G-iflet', Ma~,tt'o
en propiedad de la BlcuelfJ f1aci·'rlal
d~ ni-lioB de eda C.dtUl, Mee iabtr:
Que, co::! arreglo a lo dispuesto eo el
Real decreto de 4 deoctub~e de 1916, y
demás dISpOSiciones aclaratorias del
mismo, el dí .. 3 deol prÓ:l.imo uoviembre
comenzarán In5 clases !:!octurnas para
adnltos en la l'scuela de nitos biljo l.
dirección d~l maeetro que suscflbe
Los alumnos Que deseen lUilltir a di-
chas clases dl'beran mlflifestarlo antt:>s
del 3 de noviembre citado, acudj~nrlo a
inscribirs~ eo las listas correspondien·
tes, siempre que, 8t>gún exigeu laR die-
posiciones antes mencionadu, hayan
cumplido los trece aMI; de edad.
Debe tene-rse presente que el número
de alumnos uo excederá .de cuarenta,
por ser el qu'e las disposiciooes legales
pr6vieonen, y que en el es!o de eer ma-
yor el oúmero de solcitantes, se dará
pretere::.cia para la admisión, segúo
dilipone el artículo 9.o del Real Decre-
to de 4 de octubre de 1906, a 108 que
ya teogao olgún conocimiel.to de lectn-
.., .....
-. Respondiendo a justificadaS' aspira·
ciones del_ publico y con el :bro"~ito dp.
facilitar j;l'lS olJersciones en 1'a 'Caja:P(Jl;-
tal de Ahonos sin quebrantár er espi-
rltu en que se inspiraron los primitivos
acuerdos del Consejo de Admínistlación
ha dispuesto éste, fijar para la sucesi-
vo en 500 pesetas Olenluales el máxi·
m~o de los ingresos que puedan verifi-
carse mensua.lmente en cada cartilla
a titulo de segundas o;ultetiores impo·
siciones y que puedan hacerse la entre-
ga de UDa sola vez o en tantas como
deseen los tilulart's.
Para la8 Suciedadeol Benéficas e ins-
tituciones comprendidas en el articulo
20 del Reglamento, el máximun meo-




Ha obtenido plaza, en el cuerpo de. .'capellanes castrenses, con e. numero
siete de la promocióJ, nuel3tro 4uerldo
a:nign O. José M·a Campoy.
Para cuantos saben lo que tion y ,:u-
ponen unas oposicione&, torneo hQtlf080
de la inteligeJcia, donde mili.eo la~ ~r.
mal! preciosas df>1 Faber la brillante JU'
ventud intelectual, buelga lada ponde·
ración del triunfo alcanzado por nues-
tro cúmpai"lero y amigo, meritisimo
alumno de estl Seminario C.ondliar.
Cllando por sus pOCOl! años José Ma-
ria no ba podido todav!a recibir órde-
nes sllcerdotales, un tribunal hace jus·
tlcia a su clara IOteligeLLcia a &Il acen-
drado amOr al estudio y envidiables do-
tes intelectuales, con una censura bri-
llante. excepcional, úoica podemos de-
cir, en mérito a que JOoé M,· es s~gu­
r~mente e: más joven de cuantOs en los
ejercicios de oposiciJn hallsotuado
LA UNIón que se ha honrado con la
colaboracióu constante de Campo!
saborea sus trlunfrll; como propios y le
envía felicitación entusiasta que bace
extelisiva a Sil familia distinguida.
La Caja Postal de Ahorros
te propioio a nDIl pr~¡rent.oióDt bonita
y atrayentf'.
En re~umeo, ha habit.lo animatlión,
si bien es Cierto que 8'U8 benefioioll no
trlU':::eodleroe ,.1 comeroio en la-propor-
cióu que cabillo esperar. por la8 oieon~.­
taocia8 favonble8 q'Ue hao ooncurtldo
eo la! fenlio9 de Sae Lucn
"" "
Todos los zar,tgounos
ya se oUE.den preparar,
porque pronto irán en tren,




lA~ mi" DK SAN lUCAS
,
Con gran seotimieoto para el pueblo
qu.e le vió nacer, e-I ioolvidable-j&qués
O. Matiáno Aralia. no' prelleociará Ja
inaugúracióD del ferrocarril del Piriaeo
Central ldesgr8ciadamente Re cum-
plieron hsce aaol sus \'8ticinios! Pero
no por eso crl"O Y9 que AragÓl1, en tan
crlticns mom~nlOS le olvide, y menos
esta. eomarca, por la qu~ tanto laJoró
y l"~pl'cialmt:>nte por la obra que toca á
su término, ('n la cual puso todos su.
C8rii"lo~: put'~ nunca ~ucootra:á la co-
marca jacetana mPJor úcaslón, que
cuando la locomotora pite en las entra·
tas MI Somport, para humar ia memo-
ria de uno de sus más preclaros hijos,
como lo es el ilustre O. Mariano Ataus.
AlIreUo Temes
JaCd y Octubre de 19lfl
Impresiones
La ilota priul.:lpal de nueltra ünpor.
tante fiasu. mercantil ha sido la abUll-
ual.lcia de ganado, qne de todafl 118 f'S-
peoiell h. concurrido. Yellta oircunll-
tancia que biza suponer determinaría
una baja nOlable eu loa precios, no in-
fluró en lar tenedores que mantuvie-
ron tenacek 8Ull pretellulollell de pin
gUeil ~eotas Lo conliguieron en al~a
proporción, puea a e~cepción del ga-
nado de engorde de notoria depreoia-
ClÓO, el re3to, el dediollodo al sacrifioio
fué muy 1I0holtado y bien. vendido.
Por e6te alío uo ha cllaJado lo de la
ampliaoión de dias de mercado; pero
conviene baoer uo~ar que la medida ha
SIdo generalmente aplaudida por 1011
feriantes y e9 de esperar que sucel!iva-
meLte surtirá 108 t1fectoa que la lOspi-
ue, ti 8e compll'~a faoilltando ¡ocalee
adólouadoll pera la venta del gauado
oaball.r y molar que requiere ambien·
batel sin cuento cuesta. Hoy,' aunqoe
paulatinamente, parece que toca a su
termino, y dent~o de UOO! anos, muy
pocos; podrá decirse cou \'erdad', que.., -
"fY'a DO hay Pirineos.". ,.
La loct\motora atraviesa :;a el ellUdll-
loso IlAragón,,; sus I'ilbid08, al reper-
éutir en las concavidadesdlJl valle, 600
bendecidos po~ 101 pueblos que aMe ha
les llevaban RO EN!! oídos, y qne hog en
la realidad. paréceles mentira tantn be-
lleza..,.
EI_tlRlpit'án" elle centinela a\·an~·
,jo ja'qués,·deade quo po~ sus falda!! dlÓ
109' 'Primeros Il patiol!" el .erreo C!)~voy1
mué..true orgulloso, se ha crecldl>, y
par('ce que pugna por decirle: Ilsigne,
avanza répid<J, trae l'ida ya que ea tus
veM611ev8s hálit0:8 de riqueza; nO te-
mM, ¡yi) te guardo!. 1I
Castiello recibió ,y0'189 primerns bo-
canaGu de bumo de la loeomotorD, que
cual inci~n80 cayeron sobre el ve~índ~­
rioi ya están contentos aquellos .slmpa-
·ticos babit.flOtes; nada más anllan 1It!-
gue ei dia ~ .que nne continuidad de
coo>1nYeS ntraviellen su zonaj y que en
lIU COtlstante uaqueteo:tes liaturen de
nires madrilprto8 y parisinos, e& deCIr,
¡de "Ida comercia!!... mientras recar·
llando a Cosme Blasco, cantan:
(asl:ello ya no es CastieHo
porque ~e ha vuelto Madrid,
¡qni<':n ha visto por CasUello
pa531' el ferrocarrill
y ahora ellpereroo~ IOfl progr~Bos que
eU,au "cambio" de "pie!'" huga la "pe-






Nube muy nf!gra vería cernirse so-
bre el borizollte ar8gon~8, aquel ilus-
tre pn.triclo, quo virlillra a dar al traste
con t!l entusiasQlo del pueblo, respecto
8 la termillarión dl.'1 tan ansiado ferro·
c,ltril del Uanfranc, cuaodo r1e sus la·
Lioll broto ron aqu{'llas llesespt:>rnnzadas
p.labras, que no cor.tento con pronun-
ciarlos, qUIso grabar coa tlUte negro
en la8 cotumnas de la prensa· ~¿Vlvlre
cuando se Inaugure el ferrocarril del
Pirineo Centraljln
•
• • • • • • •
Mariano Anus
Recuerdo como si fue3e ~yer aquel
espléndidodfa de primner;l en que
Zaragoza, lJeo3 de dlborozo, festejabJ
la inaugoración del ferrocarril aMa·
drid, con la presencia de I<:sparlefO_
Cuando la comili"a llegó al pabe-
llÓn le,'anlado junto a la Aljaferia, el
entusiasmo ahogaba mi pecho; y, ~in
embalgo en aquel momeoto no pude
menos de dirigir{una triste mirada alas
ne ..adas cimas que como alth'o térmi-
no cerraban el hori7.0flle al N E por·
que ac~baba de al\lllldl m<l 00 sombrio
pensamiento ¡"i~'¡récuando se inau-
gure el ferrocarril del Pirineo Central?
El id('¡¡1 de bace veimisiete años tic
ne hoy comienzo de ejecuciÓn
ISóS y ISS2
• •
Obro. m~jesluo"'D ba .idoesta. Sinsa-
El din dos de Oetllbrc de 1882 escrl-
bia dt'f;d(' ~lrldi'id, a la revista ilustrada
Z"rtJgoza-Oonfranc, quP por eotoDces
viÓ 18,luz eo la capital Cesaraugustao8,
UD ItUl>tre jaqués, que Eli en la9 Cartea
obtuvo por tlU ncendrado ea-riliO a la
Patria representación dlgnll,ea la pIensa
escllo141al' ma "ort>s alt ura8,dt'sempertan.
do. con acierto 6in igual, durante muo
cho! años, la dirección del gran rotati·
va madrileno El liberal, en cuyas ca·
lumna!', su bieu cortada pluma, dejó
una brillantc berencia ~I periodismo
esparto!.
O. Mariano J, rSUli, que lal es el ja-
qucl' ilcntre a qUleu aludo, escribía lo
figuieote:
y el Gobierno está dispuesto a poner
109 medios para impedirlo.
Muobas quejas llegan por diferente..
couductoll- hoy mismo se ha dedicado
a este gra~e pro~lcma ~a~tora dt'libera-
clón en el COllseJo de mlOlstros.
Si se persiste en la elevación del pre-
cio del trigo, el Gobierno pondrá en
práctica mediol:! que contrarresten esa
lflbor, que no coDsidera como palriót!(~a
Hay contratadaa ya grandes cant;-
darles de l~igo en los E~tados Unidos y
en la República Argentiua, y se dispo-
ne 8 contratar, con el conODI'80 de la
Junta de rrraosporteB, nuevos carga-
mentos de este cetra1.
P"ro si de momento fuera necesario
apelar 8 procedImientos de más energía
para conrrarrestar la acción de ¡(lB que
8 todo trance procUian el encarecimi.en-
to excesivo del trigo, el Gobierno está
dl8pCCtito a llegar a uoa medida radic~l
que 00 quifnera verse obligado 8 aplt·
Cllor: la tasa del precio ea los mercados
nacionales.
8e ahí la nota interesante, el asunto
de mayor importancia del Cún¡;ejo de
hoy.
Sobre ella vale la pena de que medi-
teo ahí, efJ Castilla, labradoret;, propIe·
tarios y almacenistns, porque In sitUa-





firma de eita Sucursal del Banco de
Aragóo, su diligente e ilustrado Dir~­
tor... D. Joaquín p~z '<lartóo, estima-
do amigo nuestro. Bienvenido,
...





Se ende Un bu"to eoV la partida del
IIGosl} de hanega y media de 8embra-
dura. Dirigiue a eeta imprenta.
Pe'rdl'da Deuoborregoblao·ca marcado con
UDa P en el lado izquierdo y que por
penales tiene una de laS' orejas despuu-
tada y forqueta la otra. Se suplica a
quien lo baya recogido lo entregue a su
ducO-o Julián G:I de Embún,
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 3i.
Reunidoil en la Cssa CooRit:torial loe
propietariOl:l de V6oC8,S lechera.. dedica-
daS al suministro {;úblic:o, han acOrda-
do eU ateación al elevado precio de loe
{tracos d(' pienso, forrajea y despojo!:!
'·,,..\'ar :~I precio de h leche desde 40
céutlmll" qlle ¡:;e ve!lde el litro a50 cén-
timos y ..uprlmir la refacción acostum-
brada.
El nuevo precio de 60 centimos em-
pezará a regir desde l.0 de Noviembre.
1 Hao t.rasladado a Zaragoza su resi-
dencia la diBtUlguida senora ~ bijas del
pundonoroso capltán de AdministraciÓn
militar D. Arturo Navarro Dese4moe-
, IPfl feli:.: estanoia en la cindad de los• • _ L
SItiOS.
Si los documentos "ciales l~ dicen, dos podemos presen-
tar que describen con pocas plllceladas, como de mano maes-
tra, el tipo guerrero de los montañeses jacetanos, y dan noti-
cia de hechos importantes no consignados en la historia ge·
neral.
El primero por orden cronológico es el pergamino numero
294 de Pedro 11, del Archivo de la Corona~de Aragón. Es un
privilegio, fuero:o carta-puebla de dicho~rey, en 2-1 del junio
de 1208, a los nuevos habitadores de Ove/bao que en adelan-
te quiere que se llAme SAL\-ATlERRA. Dificilmente se puede
hallar otro documento en que un rey conceda a sus subditos
tan amplias libertades, inmunida1es y franquicias; que llegan
en éste hasta renunciar el rey por si y por sus "I"sucesores ~al
;jl,;r~cllO de persecución, aun por delitos de lesa majestad. a
lo habitantes de Salvatierra. y a 110 poder exigir de ellos
Ir.3s tributo que dJS sue!d03 jaqueses al año por cada familia.
La unica co!"dkión que les im",uso fué quod qui~quevesfrurn
in suis casis ~e .'l,?er amall homtwm teneal strenUllm el !'!l~
ifMtem CU11l -"cuto !dl/cea el CU¡v..tlo terreo: (que tenga siem·
pre cada casa un hombre decidido y fuerte, larmado de escu-
do, lanza y Capl.lcete de hierro', (1)
Ese era el tipo general de dvnde prncrdian los alrnogava-
'(1) El documentO original, según consta en la copia Que hemos visto
en el Archivo de la Corona ~e Aragon, fué a poder de los SlI1.vaterranos,
los cuales lo presenlaron, por ntano del Merino de Jaca y Egea, al Rey
D. Jaime 11 en 1312, sin duda para justificar su franquicia de los dos
sue1do$, pues se ve en el «Registro dl' Rentas Rellles~ del mismo Archi-
vo, que en 1294 mm estaban hbres de otros lributos. En un libro manus-
crito Que gUFlrdll lA Iglesia de SalVAtierra se cOnservan los principa-
les extremos de este largo c intcresantc documento, con otros d¡,¡tos no-
tables y veridico'> de la "isloria de esa villa. FirmurOll éste con el Rey el
Obispo de Zara~ozll, el Abad deS. Jusn de III Perla, el de S. Salvador
de Leire, el conde $an~ho (hermano del rey), Miguel de Luesia, Jimeno
de Roda, MarHn Il\iguez, Garcia Ortiz, Aznarez de Sada, Poncio de
Edl, Pablo Laín, Pl:dro Guticrrez, mayordomo, Garda Gutierrez, Mar-
tin de Sancho. Die¡:o Fernmdez, el Ju~ticia de Tarazana, el de Huesca,
el Merino de Jaca, Bartolomé Escrilor. Ferrer, nb1ario del señor rey, lo
hizo escribir por su mandado.
LA CRUZ JAQUESA 3,15---- :"..:.------
-.......,. --
Se dillpone que 01 dia 5 de noviem-
bre ee incorporen los individuos nel
OllpO de inat.rncci6n de 1915 a IO'l.ccer-
poe aOque fneron destinadl"¡; para re·
cibirla, permaneciendo do!! meses los
analfabetos, y veinte o- cuarenh diu
loa qoe reunan loe c.onocimientos que
ee eXpr8llao IOn el .rdenlo 433 del re-
glamento. patA la apli..:ación de la ley.
Bajo la Presidenoia de D. Dionisia
lrigoyeI:. y CaD las inst.ruooiones noi-
bidas del Cen~ral de Madrid. ayer que-
dó constit.uido en elta cltlf1tt,d el Comi·
~é looal neutralista, integrado por
perllonas de alta sigoilic8oióo y relie-
ve sooial.
H••ido notJl_brado dibujante de In-
genieros y dest.inado a l. Comandal]·
nia de Jaca, D. JoPe Luz Corbín,
Carnel de sociedad
oell y trabajol hut.a 00 _1It;goir defini-
,ivo éxit.o,
El die. 2 daré comiellzo en la iglesia
del Oarm~D el Solemne nOVeUlll'lO que
anualmelJte!!le celebr. Sil honor y 'u-
fragio de la.. benditas almas del Por-
¡atorlo Hlll:tni tree sermones qoe 68tin
a oargo de D Mig!:el Lacash, beneli-
oiado de la ..:'aut.a Iglesia Catedra\, el
primero; D. Paulina Lasien", p4rroco,
!l1 seguudo. y D. Félix O.liodo, oate-
dratioo Jel Sem~nario,~, ~ "C"lto.
Por bSllntos de familia han estado en
Jaca y hemos tenido mucho gusto en
saludarles D. Agustín Betráo de Bil-
bao y su elegante y dilJtinguida esposa'
y O.a Pilar Betráo, esposa de Due8tr~
particul<¡,r y buen amigo D. Franoisco
G6mez de La Joyosa.
Terminada 1:1 Iiceoci-a. que dlllfrulaba
¡::e ha bt':cbo Duevamente cargo de la
~ignifioada. persona8 jaquesa8 ban
tenid9 recientemente noticias moy 811.-
tisftloot.<lria8 aoerca de 108 trabajos que
s~ realizan en pro de la oontinuaoión
del Irati 6 Jac8. CoofiriDandQ eet.os
misiDos opt.imiemoll hemol! visto HIlD
carta de la sooiedad Mugiaa, Arellano
y Companl. de Pa:mplone l en la que
11.1 oauparse inoidentalmente del Irati}
dioen que obviado! 101 inconvenien·
tes que a .. u. anhelos pu.ieu el panta·
no de Yesa cont.inuuán muy en breve
108 est.udios que venían realizando pa-
ra Is prolongaoi6n basta Jaoa del oita·
do ferrocarril.
Nues¿'19' políticos no je9p~rdiciarán
seguram"'rí1.e 68h.. nnev..s CJrCllDetao-
. ' -,r.r dOla.. gue.Ae les preu"otan ea pro e tan·
mag~. obra y redobl't.fáu "IU gest.io-
Lluevo de'!de h..ca dí... r,"'piosamsn-
tft: p5nl. nnestru t.iarr:.." se'Jienta·. el
riego Ireg .. todavía a tleoDpo de ¡m pul-
8., fa siembra qul' s~ rellli~ó, en part.e,
en--cl).ndicion·lI que blician prever un
rendimieríto nulo de co..echas. &1 _galo
bIenhechora ba dev11elto la tranqui·
lidad • noeetro!!l labndofe8 jUlltameo-




en la caza, nadadores y andarines, sobrios y económicos, au·
daces y sufridos, y por todo ello excelentes soldados cuando
llega el caso.
Pero en épocas de paz. no la turbará el montañés jaceta4
no: que el que supo conquistar y defender bravamente su tie-
rra y seguir sus gloriosas banderas dentro de España y fuera
de ella, vivirá en paz tranquilo y hacendoso, sin buscar pen-
dencia ni tolerar afrenta, incapaz de sedición a fuer de sumi-
so a la autoridad, y cultivando como la primera de sus virtu 4
des sociales la celtica fides heredada, la fidelidad a su pala-
bra y el respeto a la ley. tanto que no habrá nada más injurio-
so que el dictado de .,falso' o de (traidop para un montañé':s.
Este parece ser hoy el fondo de la raza, sin que deba im-
putárscle como un baldon de rebeldia el ejercicio del contra-
bando armado con que nU"'.stros montañes.es de..l~ pasada ge-
neración ganaban penosalllente su úda: P'Xpon'iendola a rada
momento en múltiples pc;ligros; pues nI) puede citarse un s010
caso en que hiciesen uso de ~us arlllas CUlma la fuerza públi-
ca, sin haber sido antes acometidos por ella.
Cuando en aquellos otros remotlsimos tiempos convirtió
en lanza su palo de pastor y la fusta de su laiigo en 87.('ona,
y abandonó su familia y su tranquila vida agrfrolH o pastoril
par.a tomar la dura profesión de almogávar ¿cómo era su ves·
tido, cuál su armamento y qué hazanas realizó este pueblo?
~l1tre los que presentan al almogávar vestido de pieles sin
distinción de tiempos ni de climas, y los que lo ponen medio
desnudo, catre los que lo hacen habitar de continuo en las
selvas como un ser especial y horrible ni hombre ni bestia,.y
los que aseguran que el almogávar pertenecía a todas las cia-
ses sociales, aun a las más acomodadas; entre los que lo ar-
man a la ligera COIl lanza y casco, ylos que le cuelgan alfan-
jes y dardos y le hacen esgrimir en los combates la formida·




El ortopédioo de Barcelonil
D. Luie C. Vive", ofrece ~nl!lnne'
voe aparatol que por lo leuoillos
y poco pella no produoen males·
tar ninguno imper<Jeptible8,
adaptando un nuevo ",iltema de
oolooaoi60 previo trat.lI.miento
para baoet de8aparecer 11. infia-
mación de JI herniA. Durante los
diu 27, 28 Y 29,
Puede ofrecer al público que
tenga a biell visitarle UD lOm-
pleto surtido de: Bragueros, Fa·
jae elástioa!, Corré~ ortopédioos,
Y"'soarillilS de goma para mlUia 4
je, Medie,9: pare varioes, eto.. eto.
En .11lOTELDE o. MUR.
llJiSULIA D! 9AI YD!4 A8
Fijarse en el precio: des-
de ~ a 20 pesetas,
•
Valladolid lea eDaella l. mili prova·
cho•• leoéi6n: f.leot"i6D de lO eandea, te, no baelgoieh, el .diot.o lo l. Com-
par. que 8D atllgtlDIto ocasión pongan pionía, ante el &c"na1 eltado de 001.1
hiel ea ~:u ~lom.. , par. qUe! .iempre b.. 'r.Gelt.o orear iln eindiCtto que b.
e8cribln libree de m"IIIn& pa8ión. • oaoHio bajo lb. majore. lu.pi.oiol y
y t.er01lDÓ con hale8 llena!! d" cari- que CU8Dt.a COD DO órgano defector de
fto p.ra IOlj p~riodiiltas vallieoletano8- 1 8Uj int.ereaes. -Sal dOI primero. núme-
JOI periodilt.l' de ID pueblo-que tia- rOlJilOD modeló de cordura ¡laDulellY
lurí.:f:wrllon los ml!'jores, los mall ilus- resplandece en In. oolumnas l••Itua
tore... los '1'1" ¡>u 1... "IIUTa y eL el oíslo ¡ ole. mlru rie Snv I04pir.t1or~s, las co-
obtnvi~ran - labor.,1 nJ"vor pre· rr:ent.ell dt>.paz y .rmool. que 100 le·
mio, milo ele 8U8 J"velle8 redllootores &Itamos
E( di.our.;o 1lltllltre prelaúo, digno jijo;gnro,8 qne!l nuevo .iod~CiLt? obr~ro
de la merel'id... fama tie quegou nomo J ferrOViario del None, reahuu una ln-
orador eagrado, profundo eD el CUllCep- t.m¡¡a ~a bar IOOW. q.ue. coot.nrr~lIt.1orí.
to y ea la forma f'lootleotiiimo, fué .Io~ ItauQ~ qp.e a ~a Daol~D, .. In tndns·
muy elogiadol uribiendo el Beilor (lbiS-' t.rIs. y .,U ("omerclo.. le lllg~t"~ con lot




















Cuentu corrientes para disponer á [a vista, devengaD 2 por 100 de interét&'.
B~NCO DE ~R~DITO DE ZARAGOZA
ESTABLECnltENTQ FUND.!.i)O EN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8~ ZARAGOZA




CUeNTA'; oE UIPOSIr.ION EN MI!.TAL1CO CON INTEftE::',
a plazos de un 300, de leis meses y a vulUnlad, en las que esll! Baoco
Vda. de Nl. Sanchez-Cruzat
abooa los tipO!! m~s allos de ¡ntefils corriante en la Pina
PRF.STAM05 y OESCUENTOS
)1 \ YOI\, 15) OBl-I'O I y 3.- JACA
Présl:,mos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de !mpoticiooe5
hrchas en este 8anCQ' De.tIIento y Negociación de Letras J EfEctos Comerci.lel
- DEPDSITOS EN CUSTODIA





- 1Taller de carpinterla
,Y
EXqlli~ilo~ Buñuelos de Vien-
~Uil~:~IOR ¡lA ~A ~mmo~ COKST8UCGlOft DE mUEBLESto y riquisiul'h Huesos de San-
to n'llenos de Cff'ma ,1 e v:JrlflS se vende eu el almacén dE! cemcolOJ::. DE_ i QOit'f6 usted tomar ohocolate
~orona
c1ase~. El! la Confiteria ele la yesos y carboc('E! minerales de e:r:qui~ito, de agradable sabor, de.
tllta substancia alimeoticici. yero-
ara ce'tlttOJt\, I:J,E ~. E<::I:te:'1TQJ IHlIASO IGUACEL LAC.IS.I meradamente fabrio9.Jo, compreC:llrnl"u, 10, JACA
I Chocolate-Costa 1ES EL :.IEJDR
Especialidad en conslruceión de•
'CASA COMPRA Idepósito d~ Leña de • trI=:
11 11
('~eaICl'n'i y colmenJs. Tr:Jbajos depmo
t
COST ornamp f1 t:l ei¡'lJ!, Carpillleria ó la
1'11 c:ll'J'ctal!:l-, se :.l'rVil'a nrisando
CH~mnTES-COSTO MAYOR, 14, rr:lIlcc:;aell la Gllal'llicioner'j¡) de Antonio
I ViI13c:lmpa. ,1 " ESTILO !NGLES
CO)fE9TIBL8S OH TODAS CLUBS
Si n~ce8i~lIo usled oarbón vegetal
CALLE OH LA PUERTA NUEVA, lO, JACA.SE ARRIENDA l. t.ienda y ter- para Sil 000108, parllo sus planohas,
ACEITE:', VlNOS cer piao Je la antlgr, caeR de O. Am- para sus hornil108 y quiere tenf'r1o (ANTIGUA CASA ":>B PBNERO)J ceto Cestej(ju. lofotlnará el procura- fuerte, bueno y barato, c6mpre!o
dC'r de esta ciudad D. AntC'oio Morer. uated en caaa COSTA
SE ARRIENDA deade la fecha, p.1 .
Carbon vegetal HIERBASiso I1Pg'UC.c!C y tercero de la C89il. OIi-
.
SE ALQUILA desdeSoo Miguel el
ero 10 d~ la e.He de Ecbegaray. Y piso 2 o de la (';)s;) número 10 de la ca- Se arriendar.. las de iovierno de laI terct'rO de 18 número 6 dI' la calle Ipardina de Loréi', en el termino dé Ja-
I B.. l1ido. Para mlÍ~ detalles dirigir- lle del Zocotin. Dirigirse a d(;D 'f0!D3S il 14 céntimos el kilo vie:orelatre, Echegaray, 6, pral. en Ja·
e a D Santiago Lardiéa . j Faoto, Carroen, 3. oa, darán razono
Acaholl dI" I'pr'ihir'SC los lan al:relli1ado~ ABONO~ MI~EHALES









..... la lerra dolce e lieve
Simile a segli abitator produze$ (1)
también puede creerse Que fa aspereza de estas montañas pi-
renaicas, con sus altísimos picos donde nacen las nubes y sus
profundos valles por donde pasan mugientes los ríos; las es-
carpadas inaccesibles rocas, nidos de águilas y de buitres, en
brusco contraste con las praderas suaves que a sus pies ver-
dean; el misterioso silencio de~los bosques, la braveza de los
vientos, el rigor de las nieves y de las heladas, la transparen-
c,ia de su cielo ..... este conjunto de rudeza y de color, de If-
ncas enérgicas y claridad constante, siempre a pleno aire y en
contacto con la naturaleza en todo su vigor, ha de producir
asimismo habitadores fuertes y sanos (los Que nacen endebles
no pasan de la infancia), francos y activos, si ásperos en sus
modales, nobles en el fondo, callados y pensadores. diestros
Nuestros amigos se han encargado ya, seguramente sin
malicia en esta ocasion, de suprimir su merito, engloMndolo
en el de todos 'os almogávares, y de esta manera han queda-
do anulados, o por lo menos oscurecidos los jacetanos: resul-
tando de aquí que, para quien no este un poco versado en
nuestra historia, los almogávares no existieron antes de las
guerras de Italia y de Oriente. y la mayor parte de ellos no
eran aragoneses, sino cótalanes. Y esto no es verdad.
Los almogávares aragoneses son más antiguos que todo
eso¡ y en las célebres expediciones que les dieron renombre
universal eran tantos en número, por lo menos, como los ca~
talanes: dando en todas ocasiones la comarca jacetana exper-
tos jefes y nutridas compañfas, como que ~ en ella fue, muy
probablemente, donde nació el nombre y la institución de es-
tas famosas milicias.
De ser cierta la opinión de TASSO en su Jerusalén liber-
tada, que







res jacetanos: hombres de intrépido corazón, fuertes de cuer-

















ta contra los mo-




por 10 menos en
cada familia. Tal
se desprende de
las palabras de D. Pedro IIj pues un rey que tan magnifico
se mostraba en sus concesiones a los habitantes de su nueva
Salvatierra, no habria de exigirles un tributo personal imposi-
ble ni siquiera diffcil.
No hacia mucho tiempo Que era de penenencia: real el
castillo de Ovelba, pues hasta enero de 1206 fué de!S. Juan
de la Peña. Pero comprendiendo el rey D. Pedro la importan-
cia d~ su situación como fuerte de frontera, lo ~rmutó junta-
